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DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. У ДОЛИНІ р. РЕВНА 
(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.)
Мета — з’ясувати еколого-ценотичні особливості Digitalis grandiflora Mill. поблизу північної межі ареалу — в долині 
р. Ревна, порівняти перебіг онтогенезу в рослин in situ та ex situ.
Матеріал та методи. Місцезростання D. grandiflora виявляли маршрутним методом. Геоботанічні описи виконано 
в межах виявлених популяцій. При вирощуванні рослин ex situ проводили необхідні агротехнічні заходи. Настання певної 
фенофази фіксували, якщо її ознаки спостерігали в 50 % особин + 1 особина. Проводили підрахунок особин різного онто-
генетичного стану. Застосовували методи морфометрії рослин, а також методи математичної статистики.
Результати. Встановлено фітоценотичні умови місцезростань у долині р. Ревна, онтогенетичну структуру по-
пуляцій, фенологічні особливості, а також відмінність морфометричних параметрів D. grandiflora in situ та ex situ.
Висновки. У долині р. Ревна D. grandiflora трапляється у світлих соснових та березово-соснових лісах, за флорис-
тичним складом близьких до узлісь. У культурі виявлено прискорене (на 1—2 тиж) проходження фенофаз. За морфо-
метричними показниками генеративні рослини in situ та ex situ суттєво не відрізняються.
Ключові слова: долина р. Ревна, Чернігівська обл., онтогенетичний стан, фенофаза, Digitalis grandiflora Mill., 
in situ, ex situ.
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Digitalis grandiflora Mill. — вид, поширений у 
Скандинавії, Середній, Атлантичній та Схід-
ній Європі, Західному Сибіру, Серед зем но-
мор’ї, на Балканському півострові та в Малій 
Азії. Північна межа його ареалу проходить лі-
нією: Рига — Тарту — Псков — Великі Луки — 
Смоленськ — Брянськ — Орел — Курськ [18]. 
У середині XIX ст. щодо поширення D. grandi-
flora в Чернігівській області зазначали: «очень 
обыкновенное растение на степях, в рощах и 
между кустарниками» [11]. Природні сукцесії 
(заміна світлих лісів тіньовими), низові поже-
жі та збирання населенням на букети [5] спри-
чинили скорочення чисельності цього виду. 
Саме тому він став об’єктом фітосозологічних 
заходів. В Україні вид внесено до переліків 
регіонально рідкісних рослин [1], зокрема він 
підлягає охороні в Чернігівській області. 
Розв’язання проблеми збільшення чисель-
ності особин рідкісних та зникаючих видів ex situ 
можливе двома шляхами: моделюванням по-
пуляцій у штучно створених фітоценозах та 
створенням маточних плантацій за типом гео-
графічних культур [8]. 
Мета — з’ясувати еколого-ценотичні особ-
ливості D. grandiflora поблизу північної межі 
ареалу — в долині р. Ревна, порівняти перебіг 
онтогенезу в рослин in situ та ex situ.
Матеріал та методи
Долина р. Ревни розташована в межах Снов-
сько-Ревнинського фізико-гео гра фіч но го ра-
йону [16]. Ландшафтні особливості району, де 
проводили дослідження, визначають лучно-
болотні місцевості (понад 30 % площі району), 
надзаплавно-терасові піщано-борові з роз вит-
ком покритого карсту (50 %), долинно- занд-
рові місцевості з піщаними дерново-слаб ко-
підзолистими ґрунтами під боровими та суб-
боровими лісами з розвитком покритого карс-
ту (до 10 %) та знеліснені долинно-занд рові 
місцевості із супіщаними дерново-серед ньо-
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під зо листими ґрунтами (до 10 %). Особливіс-
тю території є розвиток карстових урочищ. 
Урочища карстових вирв чітко виділяються 
на тлі знеліснених місцевостей у вигляді не-
великих лісових гаїв — березових, осикових, 
дубових або мішаних [17]. Потенційні місце-
зростання D. gran diflora — ліси займають близь-
ко 25 % те риторії району. Переважають сос-
нові ліси зеленомохові, чорницеві та ли шай-
никово-зе ле но мо хові. Трапляються ду бо во-
сос нові лі си.
Дослідження здійснювали маршрутним ме-
тодом. Описи фітоценозів проводили в межах 
виявлених популяцій. У місцезростаннях D. gran-
 diflora виконано 9 геоботанічних описів. Фік-
сували зімкненість крон деревостану та чагар-
ників (%), їх висоту, проективне покриття тра-
в’яно-чагарничкового і мохового ярусів та ок-
ремих видів (%). У табл. 1 наведено абсолютні 
кількісні показники участі певного виду у фі-
тоценозі без трансформації у шкалу проектив-
ного покриття. Рослинні уг руповання — місце-
зростання D. grandiflora — названо за домінант-
ною класифікацією рослинності. Встановлено 
також їх синтаксономічну приналежність за 
еколого-фло рис тич ною класифікацією з ви-
користанням монографій [9, 14, 19].
Насінний матеріал (1000 насінин) D. grandi-
flora зібрано на ділянці (Pinetum (sylvestris) 
pteridiosum (aquilini)) (табл. 1, опис 6). На цій 
же ділянці проводили спостереження за пере-
бігом онтогенезу в D. grandiflora в природних 
умовах.
Вирощування рослин у культурі здійснюва-
ли з урахуванням досвіду, висвітленого у пра-
цях [3, 15]. По 250 насінин висіяли на 4 ділян-
ках площею 20 м2 з міжряддями 0,5 м кожна. 
Ділянки А і Б розташовані в межах соснового 
лісопаркового культурфітоценозу на території 
с. Янжулівка Семенівського району Чернігів-
ської області, ділянки В та Г — на освітленій 
містині соснового лісу орлякового, в якому 
від бирали насінний матеріал. На ділянках А 
та В здійснено повний комплекс агротехніч-
них заходів, зокрема періодичний полив.
У лісопарковому фітоценозі переважають 
дер но во-слабкопідзолисті ґрунти, які за хі-
мічними показниками є близькими до ґрун-
тових зразків у природному місцезростанні 
D. gran di flora: з низьким вмістом гумусу (1,55 %), 
кислою реакцією (рН водної та сольової ви-
тяжок відповідно 5,35 та 4,55), низькою забез-
печеністю нітрогеном (вміст аміачного нітро-
гену — 47,5 мг/кг сухого ґрунту, вміст нітрат-





; 110,0 мг/кг), низьким вмістом 
K+ (45,2 мг/кг) і магнію Mg2+ (10,2 мг/кг) та висо-
ким вмістом мікроелементів В, Сu, Mn, Zn, Co.
Фенологічні спостереження проводили згід-
но із [6]. Дату настання певної фенофази фік-
сували, якщо її ознаки спостерігали в 50 % осо-
бин + 1 особина.
Визначення онтогенетичних станів D. gran-
diflora проводили з урахуванням узагальнень, 
наведених у монографіях [4,8].
Вимірювання морфометричних показників 
рослин здійснювали згідно із підходами, за-
пропонованими у працях [2, 15]. У період ма-
сового квітування вимірювали висоту генера-
тивного пагона, кількість генеративних паго-
нів, ширину та довжину листків, кількість 
квіток на пагоні. Висоту генеративного паго-
на вимірювали від поверхні ґрунту до кінця 
пагона, довжину листка — від місця з’єднання 
з пагоном до верхівки листка, ширину — в 
найширшому місці листка.
При обчисленнях використовували стандарт-
ні методи математичної статистики [12]. Для 
обчислення значення коефіцієнта мінливості 
(Cv) застосовували формулу: 
Cv,% =
S
  ⋅ 100,x
де середнє квадратичне відхилення (S) дорівнює: 





√     n – 1
де x
i
 — значення змінної величин; x — середнє 
арифметичне змінної величини. 
Взаємозв’язок між середнім квадратичним 






 =  
S   ,
√n 
де n — величина вибірки.
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Результати та обговорення
За даними авторів та матеріалами гербаріїв 
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 
України (KW), Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка НАН України (KWHA), 
Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, 
D. grandiflora спорадично трапляється в надза-
плавних екосистемах долини р. Десна, басей-
нів її приток (Убідь, Мена, Снов, Сейм, Зам-
глай, Білоус, Смолянка, Остер), а також у до-
лині р. Удай та її приток (Лисогір, Іченька, 
Утка, Радківка, Варва, Журавка). Загалом у 
по ліській частині Чернігівської області відо-
мо 26 місцезнаходжень D. grandiflora (зокрема 
на території Національного природного парку 
«Мезинський», регіонального ландшафтного 
парку «Ялівщина», ботанічного заказника міс-
цевого значення «Обийма»), в лісостеповій — 
38 (зокрема в Національному природничому 
парку «Ічнянський», регіональному ландшафт-
ному парку «Ніжинський», ботанічних заказ-
никах місцевого значення «Козарська дача» і 
«Урочище “Твани”»).
У долині р. Ревна D. grandiflora виявлено в 9 
місцезнаходженнях (рис. 1, див. табл. 1). Вид 
трапляється у світлих соснових (Pinetum (sylve-
stris) convallariosum (majalis), Pinetum (sylvestris) 
hylocomiosum, Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aqui-
lini)) та березово-соснових (Betuleto (pen dulae)-
Pinetum (sylvestris) coryloso (avel la nae)-con val la-
riosum (majalis), Betuleto (pendulae)-Pinetum (syl-
vestris) franguloso (alni)-convallariosum (majalis)) 
лісах. Відомості щодо якісного та кількісного 
складу фітоценозів з участю D. grandiflora на-
ведено в табл. 1.
У місцях зростання D. grandiflora зімкне-
ність крон Pinus sylvestris не перевищує 35 %, 
Betula pendula — 25 %, Quercus robur — 15 %. У 
соснових лісах підлісок та підріст здебільшого 
представлений поодинокими рослинами, в бе-
 резово-соснових лісах він сформований Fran-
gula alnus або Corylus avellana. У трав’яно-ча-
гар ничковому ярусі виявлено від 17 (опис 5) 
до 40 (опис 1) видів, еколого-ценотичний спектр 
яких є різноманітним. Крім типових видів сос-
нових лісів, добре представлені види узлісь 
(Anthericum ramosum, Betonica officinalis, Campanu-
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Рис. 1. Картосхема місцезнаходжень Digitalis grandiflora Mill. у долині р. Ревна
Fig. 1. Location map of Digitalis grandiflora Mill. in the valley of the river Revna
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Таблиця 1. Геоботанічні описи угруповань з участю Digitalis grandiflora Mill.
Table 1. Geobotanical releves of communities with the Digitalis grandiflora Mill. participation
№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площа ділянки, м2 300 225 400 300 300 625 400 400 225
Зімкненість крон деревостану, % 45 40 30 35 35 50 40 45 55
Висота деревостану, м 16 14 14 16 16 20 18 20 14
Зімкненість крон чагарників, % 3 <1 <1 5 <1 <1 3 25 30
Висота чагарників, м 1,5 0,7 0,8 1,5 0,7 0,8 1,0 3,0 2,0
Проективне покриття трав’яно-чагарничкового 
ярусу, %
40 50 45 20 10 40 50 50 65
Проективне покриття мохового ярусу, % 40 25 25 30 35 15 10 <1 <1
Синтаксон (за домінантною класифікацією) Pc Ph Pp Bc Bf
Деревостан
Betula pendula Roth 5 + + + 5 10 25 25
Malus sylvestris Mill. +
Pinus sylvestris L. 35 35 30 30 35 35 30 30 25
Quercus robur L. 15 10 + 5 + 15 + + 10
Ярус чагарників та підріст
Acer tataricum L. + +
Acer negundo L. 2 + 5 + +
Acer platanoides L. + +
Betula pendula Roth + + + +
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klásk. + + + + +
Corylus avellana L. + + + + 25
Euonymus verrucosа Scop. + + + + + +
Frangula alnus Mill. + + + 30
Malus sylvestris Mill. +
Picea abies (L.) H. Karst. + +
Rubus idaeus L. +
Sorbus aucuparia L. + + + + 2 +
Viburnum opulus L. +
Трав’яно-чагарничковий ярус
Achillea submillefolium Klokov et Krytzka + + + + +
Anthericum ramosum L. + + +
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. +
Betonica officinalis L. + + + +
Campanula persicifolia L. + + + + +
Carex brizoides L. 1
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. +
Centaurea jacea L. + +
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. + 5 5 +
Chelidonium majus L. + + +
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton + + +
Clinopodium vulgare L. + + +
Cruciata glabra (L.) Ehrend. 5
Convallaria majalis L. 25 25 + 10 5 + 5 35 30
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. +
Dactylis glomerata L. + +
Digitalis grandiflora Mill. + + + + + + + + +
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Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 3 + + + + +
Dryopteris filix-mas (L.) Schott +
Conyza canadensis (L.) Cronq. 5 + + + +
Euonymus verrucosus Scop. + + + + + + + +
Festuca gigantea (L.) Vill. 3
Festuca ovina L. + +
Festuca rubra L. + +
Fragaria vesca L. + + + + 5 +
Frangula alnus Mill. + + + + + +
Galeopsis tetrahit L. +
Galium mollugo L. +
Galium odoratum (L.) Scop. + + + +
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. + + + +
Hieracium pilosella L. + +
Hieracium umbellatum L. +
Hypericum perforatum L. + + + +
Jasione montana L. + + + +
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N. Tikhom. +
Koeleria glauca (Spreng.) DC. + +
Knautia arvensis (L.) Coult. +
Lathyrus vernus (L.) Bernch. +
Lathyrus niger (L.) Bernch. +
Leontodon autumnalis L. + +
Lilium martagon L. + + + +
Luzula pilosa (L.) Willd. + + +
Lysimachia vulgaris L. + +
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt + + + + + + + + +
Melampyrum pratense L. + + + +
Melampyrum nemorosum L. + +
Milium effusum L. +
Molinia caerulea (L.) Moench + 15
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench + + +
Pimpinella saxifraga L. + +
Platanthera bifolia (L.) Rich. + + + +
Poa pratensis L. + + + + +
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 5 + + + + + +
Potentilla erecta (L.) Hampe + + + +
Potentilla alba L + + + + + +
Prunella vulgaris L. + + +
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn + 5 + + + 30 25 5 +
Quercus robur L. +
Ranunculus repens L. + + +
Rubus caesius L. 10
Rubus saxatilis L. + + +
Rumex acetosa L. + + +
Rumex acetosella L. + + +
Rumex obtusifolius L. +
Sambucus racemosa L. + 3 + + +
Saponaria officinalis L. + + +
Продовження Табл. 1 / Continuation of the Table 1
№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Sedum telephium L. + + +
Solidago virgaurea 1 + + + + +
Stachys sylvatica L. +
Stellaria holostea L. + + + + + +
Stenactis annua (L.) Cass. + + + + +
Tanacetum vulgare L. + + +
Trientalis europaea L. + + + + + +
Trifolium arvense L. + +
Ulmus laevis Pall. + + + + +
Urtica dioica L. + + + +
Vaccinium myrtillus L. + 3
Vaccinium vitis-idaea L. + +
Veronica chamaedrys L. +
Veronica officinalis L. + + +
Vicia cracca L. + +
Viola canina L. + + +
Viscaria vulgaris Bernh. + + + + +
Моховий ярус
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 40 25 25 30 35 15 10 +
Polytrichum commune Hedw. + 1 3 + + 5 +
Polytrichum juniperinum Hedw. + 4 2 5 + + + + +
Синтаксон (за еколого-флористичною класифікацією) PP CP QP
Місця виконання описів, дати, автори:
1 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, кв. 62 (виділ 9) Семенівського лісництва, Семенівський держліс-
госп, 04.06.2015, П.А. Бузунко 
2 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, кв. 62 (виділ 11) Семенівського лісництва, Семенівський держліс-
госп, 07.06.2014, П.А. Бузунко
3 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, заповідне урочище «Радомська дача», кв. 62 (виділ 9) Радомського 
лісництва, 05.07.2017, П.А. Бузунко
4 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, кв. 62 (виділ 7) Семенівського лісництва, Семенівський держліс-
госп, 04.06.2015, П.А. Бузунко
5 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, заповідне урочище «Базарна роща», кв. 48 (виділ 7) Семенівського 
лісництва, 24.06.2015, П.А. Бузунко
6 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, кв. 62 (виділ 12) Семенівського лісництва, Семенівський держліс-
госп, 07.06.2014, П.А. Бузунко
7 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, заповідне урочище «Радомська дача», кв. 62 (виділ 17) Радомського 
лісництва, 05.07.2017, П.А. Бузунко
8 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, околиці с. Крути Другі, урочище «Великий бір», кв. 62 (виділ 14) 
Семенівського лісництва, Семенівський держлісгосп, 30.05.2014, О.В Лукаш
9 — Чернігівська обл., Семенівський р-н, ліс поблизу болота «Кривуша», кв. 50, Семенівське лісництво, Се-
ме нівський держлісгосп (N 52°10'14,1"; EO 32°40'24,4"), 24.08.2009, О.В. Лукаш
Синтаксон (за домінантною класифікацією): Pc (описи 1, 2) — Pinetum (sylvestris) convallariosum (majalis), 
Ph (описи 3—5) — Pinetum (sylvestris) hylocomiosum, Pp (описи 6, 7) — Pinetum (sylvestris) pteridiosum (aquilini), Bc 
(опис 8) — Betuleto (pendulae)-Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae)-convallariosum (majalis), Bf (опис 9) — Betuleto 
(pendulae)-Pinetum (sylvestris) franguloso (alni)- convallariosum (majalis).
— Диференціюючі види відповідних асоціацій (за еколого-флористичною класифікацією).
Синтаксон (за еколого-флористичною класифікацією): PP (описи 1—3) — Peucedano-Pinetum W.Matuszkiewicz 
(1962) 1973, CP (описи 4—7) — Corylo avellanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003, QP (описи 8—9) — 
Querco-Pinetum (W. Matuszkiewicz 1981) J. Matuszkiewicz 1988 molinietosum J. Matuszkiewicz 1982.
Закінчення табл. 1 / Ending of the Table 1
№ опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Potentilla alba, Viscaria vulgaris), лучних фі то-
ценозів (Achillea submillefolium, Poa pratensis, Ra-
nunculus repens, Tanacetum vulgare), широ ко лис-
тяних лісів (Stellaria holostea, Galium odoratum, 
Glechoma hirsuta, Lilium martagon) і бу р’яни (Co-
nyza сanadensis, Phalacroloma annuum, Sapona-
ria officinalis).
Згідно з еколого-флористичною класифіка-
цією синтаксономічну приналежність фітоце-
нозів з участю D. grandiflora можна описати 
асоціаціями Peucedano-Pinetum, Corylo avella-
nae-Pinetum sylvestris та субасоціацією Querco-
Pinetum molinietosum, виділеними за наявністю 
диференціюючих видів, які в табл. 1 відпо від но 
позначені. Для порівняння в сусідньому Не ру-
со-Деснянському фізико-географічно му райо-
ні D. grandiflora трапляється в дубово-со с нових 
лісах, які належать до асоціації Potentillo-albae-
Quercetum Libbert 1933, а також в угрупованнях 
асоціацій Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris Bu-
lokhov et Solomeshch 2003, Pulmonario obscurae-
Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003, 
Lathyro nigri-Quercetum Bulokhov et Solomeshch 
2003 [5]. В інших фізико-гео гра фіч них райо-
нах Східного Полісся вид відзначено в світлих 
Рис. 2. Спектри онтогенетичних станів популяції Di-
gitalis grandiflora Mill. у  кв. 62 (виділ 12) Семенівського 
лісництва Семенівського держлісгоспу в 2015— 2018 рр.: 
p — проростки; j — ювенільні рослини; im — імматурні 
рослини; v — віргінільні рослини; g — генеративні рос-
лини; s — сенільні рослини
Fig. 2. Spectrums of ontogenetic states of Digitalis grandi-
flora Mill. population in the block 62 (plot 12) of Seme-
nivske Forestry, Semenivske State Forestry Agency in 2015— 
2018: p — sprouts; j — juvenile plants; im — immature plants; 
























мішаних лісах, на їх уз ліс сях та ділянках з по-
верхневим заляганням кар бонатних порід, де 
D. grandiflora за фік со ва ний у 21—40 % описів 
угруповань, які належать до союзів Convallario 
majali-Quer cion ro boris Shevchyk et al. 1996, Pino-
Quercion Medw.-Korn. 1959 та Geranion sanguinei 
R.Tx. in Th. M- l ler 1962 [7].
На ділянках, де здійснено описи 1—5 та 
7—9, зафіксовано 8—12 імматурних та генера-
тивних рослини. Детально досліджено попу-
ляцію в кв. 62 (виділ 12) Семенівського ліс-
ництва Семенівського держлісгоспу (рис. 2).
Популяція D. grandiflora протягом усього 
пе ріоду спостережень залишалася повночлен-
ною, а її спектр — лівобічним (переважали 
прегенеративні рослини). Лише у 2017 та 2018 рр. 
спостерігали незначні відхилення у співвід-
ношенні кількості імматурних, віргінільних і 
генеративних рослин. У 2016 та 2017 рр. від-
значено зменшення кількості проростків та 
ювенільних особин. У 2018 р. спостерігали 
максимальну кількість проростків. Такі коли-
вання чисельності рослин різних вікових ста-
нів можна пояснити посушливими весняно-
літніми періодами у 2016 та 2017 рр. і достат-
ньою кількістю опадів у 2018 р. Видовий склад 
та кількісні показники фітоценозу протягом 
2016—2018 рр. мало відрізнялися від описано-
го у 2015 р. соснового лісу орлякового, лише 
проективне покриття Pteridium aquilinum збіль-
шилося на 2-3 %. Відомо, що в рідкісних рос-
лин співвідношення онтогенетичних станів у 
популяціях може варіювати, ці варіації іноді 
мало пов’язані зі стійкістю виду [4]. 
На ділянці, де проводили моніторинг чи-
сельності популяції D. grandiflora, 07.09.2015 р. 
було зібране насіння рослин, яке висіяли на 
всі дослідні ділянки 04.10.2015 р. Появу про-
ростків спостерігали в кінці квітня — середині 
травня 2016 р. (табл. 2). Схожість насіння в усіх 
варіантах дослідів не перевищувала 55—60 %. 
У перший рік життя особини виду D. grandiflo-
ra проходять стан проростків, ювенільний, ім-
матурний стан та вступають у період спокою у 
віргінільному стані. На досліджуваних ділян-
ках появу проростків (рис. 3, р) спостерігали в 
різні терміни (див. табл. 2).
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Ювенільний стан (рис. 3, j) починається з 
появою третього справжнього листка через 
2—3 тиж після появи сходів і триває до фор-
мування прикореневої розетки із 7—12 лист-
ків (за даними [10, 13], — до 18), відмирання 
сім’ядолей, росту головного пагона. В ім ма-
тур них рослин (рис. 3, im) прикоренева ро-
зетка зберігається, висота пагона — 18—27 см, 
кількість листків збільшується (в окремих 
особин — до 18—20), три нижні листки від-
мирають. Календарні межі імматурного стану 
припадали на останню декаду липня — по-
чаток вересня. Віргінільний стан (рис. 3, v) 
триває до початку вегетативного сезону дру-
Таблиця 2. Середні дати настання окремих фенофаз Digitalis grandiflora в культурі та природі
Table 2. The course of individual phenophases of Digitalis grandiflora in culture and nature
Фенофаза
Місцезростання
Ділянка А Ділянка Б Ділянка В Ділянка Г
Природна 
популяція
Поява проростків 30.04.2016 12.05.2016 04.05.2016 16.05.2016 04.05.2016
Формування перших 
справжніх листків
28.05.2016 09.06.2016 06.06.2016 14.06.2016 04.06.2016
Масове квітування 16.06.2017 28.06.2017 25.06.2017 28.06.2017 26.06.2017
Рис. 3. Онтогенетичні стани Digitalis grandiflora Mill.: p — проростки; j — юве-
нільні рослини; im — імматурні рослини; v — віргінільні рослини; g — генера-
тивні рослини
Fig. 3. Ontogenetic states of Digitalis grandiflora Mill.: p — sprouts; j — juvenile 
plants; im — immature plants; v — virgin plants; g — generative plants
гого року життя. Розвиток рослини супрово-
джується збільшенням розмірів пазушних бру-
ньок (до 0,8 см завдовшки). На другому році 
життя спостерігали генеративні рослини, в 
яких з’явилися молоді стеблові листки (ро-
зеткові відмирали) та генеративні бруньки. 
Пагін з китицею висотою від 45 до 75 см. По-
чаток масового квітування спостерігали в дру-
гій половині червня.
На ділянці А лісопаркового культур фі-
тоценозу відзначено прискорений перебіг 
фе нофаз порівняно з іншими ділянками 
(див. табл. 2). У цілому зафіксовано відста-
вання від 4—5 (поява проростків) до 7—9 днів 
p j im v g
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(початок масового квітування) в проходженні 
рослинами тих чи інших фенофаз у природ-
них умовах порівняно з культурою. Ймовірно, 
це спричинено повноцінним застосуван-
ням агротехнічних прийомів при вирощуван-
ні рослин.
Вимірювання кількості генеративних паго-
нів, їх висоти, ширини і довжини листків, 
кількості квіток на пагоні проведено в період 
масового квітування (з 16.06.2017 до 25.06.2017 р.) 
Кількість плодів і насінин у плоді підраховува ли 
02.09.2017 р. (табл. 3).
За досліджуваними морфологічними озна-
ками значної різниці між середніми значен-
нями морфометричних показників in situ та ex 
situ немає. Більш значущі відмінності зафік-
совано лише для середньої ширини листкової 
пластинки, яка помітно більша в рослин, які 
культивували в природній екосистемі. 
Більшу варіативність відзначено для коефі-
цієнта мінливості (CV), який характеризує 
мінливість популяцій. Найвищі значення CV, 
які свідчать про значну мінливість ознаки 
(≥ 21 %), виявлено для кількості генеративних 
пагонів, їх висоти (для рослин, висіяних у лісо-
вих екосистемах) та кількості квіток на пагоні 
(для рослин природної популяції). Для біль-
шості морфологічних ознак були характерні 
середні значення мінливості (21 % ≥ CV ≥ 11 %). 
Ознаками з незначною мінливістю (CV < 11 %) 
у рослин, вирощених у культурі, були ширина 
лист ка, кількість квіток на пагоні та кількість 
насінин у плоді. Збільшення рівня мінливості 
морфологічних ознак у природних системах 
пояснюємо більшим генетичним різноманіт-
тям виду та умовами середовища, подібність 
середніх значень морфологічних ознак рос-
лин при вирощуванні in situ та ex situ — впли-
вом схожих абіогенних чинників (освітленість 
ділянок, склад ґрунтів та їх зволоження), від-
мінність за перебігом фенологічних фаз між 
рослинами природної популяції, рослинами, 
висіяними в лісі та вирощеними ex situ, — 
впливом чинників, які мали різні величини в 
однакові періоди часу, зокрема, температури 
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Висновки
У долині р. Ревна D. grandiflora трапляється на 
дерново-слабкопідзолистих ґрунтах у світлих 
соснових та березово-соснових лісах, флорис-
тичний склад яких дуже подібний до узлісних 
угруповань. 
Одна з найбільших популяцій D. grandiflora 
протягом чотирьох років спостережень (2015— 
2018) характеризувалася як повночленна з лі-
вобічним спектром. Незначні відхилення у 
співвідношенні особин різних вікових станів 
пов’язані зі зменшенням зволоженості ґрунту 
протягом вегетаційного сезону. 
У культурі виявлено прискорене (на 1—2 тиж) 
проходження фенофаз. 
За морфометричними показниками гене-
ративні рослини in situ та ex situ суттєво не від-
різняються, що пов’язано з подібністю абіо-
ген них чинників місць їх існування (ос віт-
леність ділянок, склад ґрунтів та їх зволо-
ження). 
Одним з ефективних заходів збереження ре-
гіонально рідкісного виду D. grandiflora є його 
вирощування в культурі.
Автори вдячні студенту Іллі Левченку за до-
помогу при проведенні польових досліджень, а 
та кож аспірантам Ганні Данько та Олександру 
Яковенку за допомогу при оформленні ілюстра-
тивного матеріалу статті. 
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DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. В ДОЛИНЕ 
р. РЕВНА (ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ.)
Цель — выяснить эколого-ценотические осо бенности 
Digitalis grandiflora Mill. вблизи север ной границы ареа-
ла — в долине р. Ревна, сравнить течение онтогенеза 
у растений in situ и ex situ.
Материал и методы. Местопроизрастания D. grandi-
flora выявляли маршрутным методом. Геоботаниче-
ские описания выполнены в пределах обнаруженных 
популяций. При выращивании растений ех situ при-
меняли необходимые агротехнические приемы. На-
ступление определенной фенофазы фиксировали, ес-
ли ее признаки наблюдали у 50 % особей + 1 особь. 
Проводили подсчет особей разного онтогенетическо-
го состояния. Применяли методы мор фо метрии рас-
тений, а также методы математической статистики.
Результаты. Установлены фитоценотические усло-
вия местопризрастаний в долине р. Ревна, онтогене-
тическая структура популяций, фенологические осо-
бенности, а также отличие морфометрических пара-
метров D. grandiflora in situ и ех situ.
Выводы. В долине г. Ревна D. grandiflora встречает-
ся в светлых сосновых и березово-сосновых лесах, 
которые по флористическому составу близки к опуш-
кам. В культуре выявлено ускоренное (на 1—2 нед) 
прохождение фенофаз. По морфометрическим пока-
зателям генеративные растения in situ и ех situ суще-
ственно не отличаются.
Ключевые слова: долина р. Ревна, Черниговская обл., 
онтогенетическое состояние, фенофаза, Digitalis gran-
diflora Mill., in situ, ex situ.
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DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. IN THE VALLEY 
OF THE RIVER REVNA (CHERNIHIV REGION)
Objective — to define the ecological and coenotic peculi-
arities of Digitalis grandiflora near the northern boundary 
of the area — in the valley of the River Revna; to compare 
the ontogenesis of plants in situ and ex situ.
Material and methods. Detection of the locations of 
D. grandiflora was carried out by the route method. Geo-
botanical descriptions were done within the identified 
populations. During the growing of plants ex situ, the nec-
essary agrotechnical measures were carried out. The be-
ginning of phenophase was recorded, if its features were 
observed in 50 % + 1 individuals. The dissociation of on-
togeny into separate discrete ontogenetic states and the 
calculation of the ratio of individuals of different ontoge-
netic states were carried out. Methods of morphometry of 
plants and methods of mathematical statistics were used. 
Results. D. grandiflora phytocoenotic habitats condi-
tions are defined for the valley of the river Revna. The on-
togenetic structure of D. grandiflora populations are de-
termined. Phenological peculiarities, as well as the differ-
ence in the morphometric parameters of D. grandiflora in 
situ and ex situ are found out.
Conclusions. In the valley of the river Revna D. grandi-
flora occurs in light pine or birch and pine forests, which 
floristic composition is similar to forest margins. In cul-
ture the species shows an accelerated (for 1—2 weeks) 
passing of phenophases. According to morphometric in-
dices, generative plants in situ and ex situ do not differ sig-
nificantly.
Key words: the valley of the River Revna, Chernihiv Re-
gion, ontogenetic state, phenophase, Digitalis grandiflora 
Mill., in situ, ex situ.
